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Abstract 
The purpose of research is to describe the effect of the use of online 
media affect students' interest in social studies class VII student of SMP 
Kristen 4 Salatiga. This study design using mixed method. The study 
population was all class VII student of SMP Kristen 4 Salatiga a total 
of 11 people. Data collected by questionnaires, interview, and 
observation. Once the data is collected, analyzed using t-test. In 
accordance with the results of the study concluded that the use of online 
media (faceboook and youtube) in learning social studies in class VII 
SMP Kristen 4 Salatiga significant effect on the increase in student 
interest. This is evidenced by the t test results that tcount 8,892 while 
ttable 2,068. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengaruh penggunaan media 
online berpengaruh pada minat belajar IPS siswa siswa kelas VII SMP 
Kristen 4 Salatiga. Desain penelitian ini menggunakan mixed method. 
Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Kristen 4 
Salatiga yang berjumlah 11 orang. Data dikumpulkan dengan teknik 
angket, wawancara, dan observasi. Setelah data dikumpulkan, dianalisis 
dengan menggunakan t-test. Sesuai dengan hasil penelitian disimpulkan 
bahwa penggunaan media online (faceboook dan youtube) dalam 
pembelajaran IPS pada kelas VII SMP Kristen 4 Salatiga berpengaruh 
signifikan terhadap kenaikan minat belajar siswa. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji t bahwa thitung sebesar 8,892 sedangkan ttabel sebesar 
2,068. 
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